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Ithaca College Percussion Ensembles
Conrad Alexander, Gordon Stout, Directors
Ford Hall
Monday, March 5th, 2018
8:15 pm
Program
Metroplex Drive (2010)  Anders Åstrand
Sunset Road (1991) Béla Fleck
Arr. David Steinquest
Kelsey Beyer, saxophone
JJ Close, guitar 
Matt Suffern, bass
Big Country (1997) Béla fleck
Arr. Olin Johannessen
Kelsey Beyer, saxophone 
Odd-O-Man (2002) Steve Pemberton
Intermission
Sculpture 2 Rüdiger Pawassar
Arr. Peter J. Saleh
Fantasy Kevin Romanski
Pillar IV (2014) Andy Akiho
Personnel
Grace Asuncion
Kelsey Beyer
Brian Breen
Kelsey Bocharski
Jordan Braverman
Benjamin Brown-McMillin
Leah Byck
Chelsea Catalone
Sirena Chargualaf
JJ Close 
Ben Cordell
Keeghan Fountain
Leah Gardner
Jacob Graham 
Alex Hoerig
Will Hope
Katie Imes
Julia Lavernoich 
Giancarlo Levano
Ian Lisi
Katie McInerney
Caitlin Mellen
Dan Monte
Ken O'Rourke
Emma Scheneman 
Jacob Staffin 
Dan Syvret 
